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İ. K. Tongııç 
defnedildi
Ankara, 24 (Yeni İstanbul) 
Vefatım teessürle haber verdiği­
miz kıymetli ve öncü maarifetçileri- 
mizden İsmail Hakkı Tonguç’un ce- 
j nazesi bugün Hacı Bayram camiinde 
kılınan öğle namazını müteakip me­
rasimle kaldırılmıştır.
4  Devamı Sa; 5 Sİi; 3 de |
İ. H. Tonguç 
defnedildi
(Bastarafı I incide)
Cenaze töreninde CHP. Genel Baş 
kanı İsmet İnönü, Ankara Üniversi­
tesi Rektörü Prof. Suut Kemal Yet­
kin, merhumun yakın arkadaşı eski 
Milli Eğitim Bakanlarından Haşan 
- Ali Yücel, Üniversite öğretim üye­
leri, merhumun talebeleri, Köy Ens­
titüleri mezunlan, Üniversiteliler 
merhumun yakınları, dostlan hazır 
bulunmuşlardır.
Cenazenin Cebeci’deki Asri me­
zarlığa defnini müteakip Haşan Ali 
Yücel, merhumun hâtıralarından ve 
değerinden bahseden bir konuşma 
yapmış ve ezcümle demiştir ki:
’ ’Benim için konuşmak çok güç. 
İra, bZurada yatan ve en yakın ar­
kadaşımdı. O hakiki bir insandı. 14 
yıldanberi ona yapılmadık kötülük 
bırakılmadı. Fakat hiç birisinden 
şikâyetçi olmadı. Faziletli ruhunu, 
müdafaa ihtiyacından dahi uzak 
tuttu. Kısa sürdü ama, kendisini tür 
İli suçlarla itham edenlerin ftkibetle- 
rlni gördü. O bunlarla öç alacak a- 
dam değildi. 27 Mayıstan önce ol­
saydı bu kadar bile konuşamazdım. 
Onu, bir gün hepimizin kavuşaca­
ğımız Tann’nm mağfiretine terk 
ediyorum.”
Haşan - Ali Yücel’in bu konuşma­
sından sonra merhumun talebele­
rinden Fakir Baykurt, Mahmut Ma­
ksi da birer konuşma yaparak, 
’ ’Canlandırılacak Köy”  müellifinin 
ve Köy Enstitüleri kurucusunun hâ­
tırasını taziz etmişlerdir. lA .'ly/ ’
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